







































































































































博物館では、7月 18日（土）から 9月 6日（日）まで、特別展「地球の結晶 北川隆司鉱
物コレクション」を開催
かいさい
し、色や形の美しい鉱物・宝石を約 300 点展示します。自然が創
つく
り
だした芸術品
げいじゅつひん
とも称
しょう
される鉱物の世界をお楽しみください。（増渕
ますぶち
佳子
よ し こ
）
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